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Bir Türk sanatkârının muvaffakiyeti
L’ay Zati Sonğur.
Bir haftadan beri Istmıbul, bilhassa Beyoğlu muhitinin hayret ve büyük takdirini kazanan 
bir türk gencinin Fransız Tiyatrosunda manyetizma, 
ipnotizma, ispirtizma ve fakirizma ait büyük hüner­
ler gösterdiğini işittik.
Bizde mecmuamız namına bu büyük sanatkârın 
verdiği müsamerede bulunmak fırsatını kazandık. 
Tiyatroya adım attığımız ve yerlerimizi işgal etti­
ğimiz atiden perdenin açılmasına kadar ecnebi 
muhâfiline karşı türklerin her sahada ve her şeyi 
başarabilecek bir kudret ve kabiliyette olduklarını 
göstermek için bu gencin muvaffak olmasını di- 
leyorduk. Perde açıldı.
Zati Sonğur bir avrupali sanatkârın bile, gös- 
teremiyeceği bir incelikle halkı selamladı ve 
Avrupa ve Amerikada uzun seneler geçirdiği 
tecrübelerin neticesini kendisini gayet samimi karşı­
layan Iştanbul halkına göstermek fırsatını kazandığı 
için çok sevinç duyduğunu söyleyerek programina 
devam etmeye başladı.
îki seans süren programınde on beş, yirmi 
tecrübe gösterdi. Bu tecrübeleri burada zikretmek 
ve tecrübenin yüksek mahiyeti hakkında sayin 
okuyucularımıza malumat vermek hem yerimizin 
darlığı, hemde gördüklerimizin tamamile kaleme 
alınması imkânsızlığı karşısındayız. Yalınız bunu 
itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki Zati Sonğur 
beklediğimizin fevkinde bir varlik göstermiş, Millî 
gururumuzu bihakkın okşaya bilmiştir. Üç saat 
süren programını muvaffakiyetle neticelendiren bu 
sevimli sanatkâr halkın coşkun tazahuru ve çılığm 
alkışlarda programına nihayet vermiştir.
Bir ay kadar fransız tiyatrosunda tecrübelerini 
halka gösterdikten sonra Anadoluda turneye çıka­
cağını haber aldığımız bu türk gencine daimi bir 
muvaffakiyyet dilemeyi mecmuamız bir vazife 
telakki eder.
Le grand succès d’un artiste turc
Depuis une semaine un jeune homme turc fait l’admiration de la foule à Istanbul et 
surtout à Beyoglu, par ses tours de spiritisme, 
d’hypnotisme, de fakirisme et de magnétisme, au 
cours de représentations au Théâtre Français. Nous 
avons eu l’occasion d’assister à l’uue de ces séances. 
Arrivés avant l’heure au théâtre et attendant la 
levée du rideau, nous souhaitions que ce jeune
homme pût vraiment montrer que les artistes turcs 
sont en état d’égaler les étrangers. Le rideau se leva.
Zati Songur, avec une distinction qu’un artiste 
européen n’aurait pas surpassée, salua l’assistance 
et exprima sa grande joie de pouvoir exposer à la 
population d’Istanbul, qui lui a réservé un si cha­
leureux accueil le résultat de ses longues années 
d’expérience en Europe et en Amérique. Puis il 
commença la représentation.
Taha Toros Arşivi
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